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ENTORNO URBANO, CALIDAD DE VIDA V , 
PARTICIPACION AL ENVEJECER 
• 
INTRODUCCION 
La calidad de vida de la población que envejece está 
sujeta a las negociaciones que establecen los 
heterogéneos sujetos y el ambiente. Se analizan la 
presencia o carencia en el entorno urbano de 
características amigables con los mayores. Frente al 
envejecimiento poblacional, es necesario incorporar 
el enfoque de la Gerontología Ambiental para el 
Desarrollo Urbano Sustentable de nuestras 
ciudades. 
OBJETIVOS 
Indagar sobre el perfil de personas mayores en el 
centro urbano en el contexto de la ciudad de Mar 
del Plata y el partido de General Pueyrredón. 
Analizar sus espacios de vida (vivienda + uso de 
recursos específicos o generales) y la presencia o 
carencia de factores ambientales (físicos, sociales, 
económicos y políticos) amigables con las personas 
mayores. 




Análisis de datos estadísticos georeferenciados a 
nivel radio censal INDEC-CENSO 2010. 
Entrevistas grupales y Estudio de Casos. 
Análisis gráfico del área de estudio mediante el 
relevamiento urbano en base a datos propios, 
información territorial disponible e informantes 
clave 
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Gráfico 1: Analsis Urbano ambiental del sector 
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RESULTADOS 
La mayoría de los hogares de mayores en el área 
son unipersonales o unigeneracionales; en 
viviendas en buenas condiciones con servicios 
sanitarios, pero con riesgo de hacinamiento y bajo 
régimen de tenencia. Los servicios que ofrece el 
microcentro suelen ser de carácter privado. Las 
viviendas más favorables y el equipamiento público 
(como los centros de jubilados) se encuentran en el 
macrocentro. 
CONCLUSIONES 
La habilidad de trasladarse por la ciudad determina 
la participación social y cívica y el acceso a servicios 
comunitarios y de salud. Mientras que a nivel 
ciudad adquiere importancia transporte público 
accesible en términos físicos y económicos, en el 
centro asegurar la movilidad peatonal constituye un 
factor clave para el envejecimiento activo y la 
mejora de la calidad de vida 
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